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V. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian aktivitas antibakteri ekstrak biji alpukat
(Persea americana Mill.) terhadap Bacillus cereus dan Vibrio cholerae dengan
variasi pengekstrak dapat disimpulkan :
1. Ekstrak biji alpukat (Persea americana Mill.) memiliki kemampuan untuk
menghambat pertumbuhan kedua bakteri uji yaitu Bacillus cereus dan
Vibrio cholera.
2. Pelarut etanol menghasilkan ekstrak dengan aktivitas antibakteri paling
tinggi terhadap Bacillus cereus. Pelarut etil asetat menghasilkan ekstrak
dengan aktivitas antibakteri paling tinggi terhadap Vibrio cholera.
3. Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) ekstrak etanol biji alpukat (Persea
americana Mill.) sebesar 12,5% terhadap Bacillus cereus. Konsentrasi
Hambat Minimum (KHM) ekstrak etil asetat biji alpukat (Persea
americanaMill.) sebesar 6,25% terhadap Vibrio cholera.
B. Saran
Saran yang diperlukan pada penelitian aktivitas antibakteri ekstrak biji
alpukat (Persea americana Mill.) terhadap Bacillus cereus dan Vibrio cholerae
adalah:
1. Pembuatan serbuk ekstrak dengan ukuran partikel yang lebih kecil (>35
mesh) dapat dilakukan agar ekstraksi maserasi dapat berlangsung lebih
optimal.
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Jadwal Penelitian
Tabel 11. Jadwal Penelitian
Kegiatan
Bulan
Maret April Mei Juni
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Persiapan Sampel
Ekstraksi
Uji Kualitatif Fitokimia
Sampel
Uji Kuantitatif Flavonoid
dan Alkaloid Sampel
Pembuatan Medium
Sterilisasi alat dan
medium
Perbanyakan Bakteri uji
Pengujian Zona Hambat
Pengujian KHM
Analisis Data
Penyusunan Naskah
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Lampiran 2. Hasil Ekstraksi Biji Alpukat
Tabel 12. Data Pembuatan Ekstrak Biji Alpukat
Berat Serbuk Pelarut Volume Pelarut Berat Ekstrak
100 gram Etanol 2000 mL 12,05 gram
100 gram Etil asetat 2000 mL 4,47 gram
100 gram n-Heksan 2000 mL 3,11 gram
Keterangan: Bahan baku biji alpukat kering sebanyak 370 gram.
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Lampiran 3. Hasil Analisis Kuantitatif Flavonoid dan Alkaloid Biji Alpukat
Tabel 13. Tabel baku standar quercetin untuk pengukuran kadar flavonoid total
menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan program penghitungan
otomatis UV-Probe
No Sample ID Ex Conc WL510.0 Comments
1 Std 1 3,125 0,012
2 Std 1-2 3,125 0,012
3 Std 1-3 3,125 0,012
4 Std 1-Avg 3,125 0,012 Avg Of Preceding 3 Samples
5 Std 2 6,250 0,028
6 Std 2-2 6,250 0,028
7 Std 2-3 6,250 0,028
8 Std 2-Avg 6,250 0,028 Avg Of Preceding 3 Samples
9 Std 3 12,500 0,050
10 Std 3-2 12,500 0,050
11 Std 3-3 12,500 0,050
12 Std 3-Avg 12,500 0,050 Avg Of Preceding 3 Samples
13 Std 4 25,000 0,078
14 Std 4-2 25,000 0,078
15 Std 4-3 25,000 0,078
16 Std 4-Avg 25,000 0,078 Avg Of Preceding 3 Samples
17 Std 5 50,000 0,147
18 Std 5-2 50,000 0,147
19 Std 5-3 50,000 0,147
20 Std 5-Avg 50,000 0,147 Avg Of Preceding 3 Samples
21 Std 6 100,000 0,315
22 Std 6-2 100,000 0,315
23 Std 6-3 100,000 0,315
24 Std 6-Avg 100,000 0,315 Avg Of Preceding 3 Samples
25 Std 7 200,000 0,554
26 Std 7-2 200,000 0,554
27 Std 7-3 200,000 0,554
28 Std 7-Avg 200,000 0,554 Avg Of Preceding 3 Samples
29 Std 8 400,000 0,963
30 Std 8-2 400,000 0,963
31 Std 8-3 400,000 0,963
32 Std 8-Avg 400,000 0,963 Avg Of Preceding 3 Samples
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Tabel 14. Tabel baku standar quinine untuk pengukuran kadar alkaloid total
menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan program penghitungan
otomatis UV-Probe
No Sample
ID
Ex Conc WL470.0 Comments
1 Std 1 3,125 0,000
2 Std 1-2 3,125 0,000
3 Std 1-3 3,125 0,000
4 Std 1-Avg 3,125 0,000 Avg Of Preceding 3 Samples
5 Std 2 6,250 0,000
6 Std 2-2 6,250 0,000
7 Std 2-3 6,250 0,000
8 Std 2-Avg 6,250 0,000 Avg Of Preceding 3 Samples
9 Std 3 12,500 0,001
10 Std 3-2 12,500 0,001
11 Std 3-3 12,500 0,001
12 Std 3-Avg 12,500 0,001 Avg Of Preceding 3 Samples
13 Std 4 25,000 0,002
14 Std 4-2 25,000 0,002
15 Std 4-3 25,000 0,002
16 Std 4-Avg 25,000 0,002 Avg Of Preceding 3 Samples
17 Std 5 50,000 0,012
18 Std 5-2 50,000 0,012
19 Std 5-3 50,000 0,012
20 Std 5-Avg 50,000 0,012 Avg Of Preceding 3 Samples
21 Std 6 100,000 0,023
22 Std 6-2 100,000 0,023
23 Std 6-3 100,000 0,023
24 Std 6-Avg 100,000 0,023 Avg Of Preceding 3 Samples
25 Std 7 200,000 0,047
26 Std 7-2 200,000 0,047
27 Std 7-3 200,000 0,047
28 Std 7-Avg 200,000 0,047 Avg Of Preceding 3 Samples
29 Std 8 400,000 0,084
30 Std 8-2 400,000 0,084
31 Std 8-3 400,000 0,084
32 Std 8-Avg 400,000 0,084 Avg Of Preceding 3 Samples
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Gambar 19. Kurva baku standar quercetin untuk pengukuran kadar
flavonoid total menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan
program penghitungan otomatis UV-Probe
Gambar 20. Kurva baku standar quinine untuk pengukuran kadar
alkaloid total menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan
program penghitungan otomatis UV-Probe
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Tabel 15. Hasil analisis konsentrasi (ppm) kadar flavonoid total dari ekstrak
etanol dan ekstrak etil asetat biji alpukat ekuivalen standar quercetin
dengan spektrofotometer UV-Vis dengan program analisis otomatis
UV-Probe
No Sample ID Conc WL510.0 Comments
1 Ekstrak Etanol Biji Alpukat 1 0,044 FP 10x
2 Ekstrak Etanol Biji Alpukat 1-2 0,044
3 Ekstrak Etanol Biji Alpukat 1-3 0,044
4 Ekstrak Etanol Biji Alpukat 1-Avg 11,557 0,044 Avg ofpreceding 3
5 Ekstrak Etanol Biji Alpukat 2 0,044 FP 10x
6 Ekstrak Etanol Biji Alpukat 2-2 0,044
7 Ekstrak Etanol Biji Alpukat 2-3 0,044
8 Ekstrak Etanol Biji Alpukat 2-Avg 11,493 0,044 Avg ofpreceding 3
9 Ekstrak Etil Asetat Biji Alpukat 1 0,022 FP 5x
10 Ekstrak Etil Asetat Biji Alpukat 1-2 0,022
11 Ekstrak Etil Asetat Biji Alpukat 1-3 0,022
12 Ekstrak Etil Asetat Biji Alpukat 1-Avg 3,405 0,022
Avg of
preceding 3
13 Ekstrak Etil Asetat Biji Alpukat 2 0,022 FP 5x
14 Ekstrak Etil Asetat Biji Alpukat 2-2 0,022
15 Ekstrak Etil Asetat Biji Alpukat 2-3 0,022
16 Ekstrak Etil Asetat Biji Alpukat 2-Avg 3,431 0,022
Avg of
preceding 3
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Tabel 16. Hasil analisis konsentrasi (ppm) kadar alkaloid total dari ekstrak etanol,
ekstrak etil asetat dan ekstrak n-heksan biji alpukat ekuivalen standar
quinine dengan spektrofotometer UV-Vis dengan program analisis
otomatis UV-Probe
No Sample ID Conc WL510.0 Comments
1 Ekstrak Etanol Biji Alpukat 1 0,002
2 Ekstrak Etanol Biji Alpukat 1-2 0,002
3 Ekstrak Etanol Biji Alpukat 1-3 0,002
4 Ekstrak Etanol Biji Alpukat 1-Avg 9,030 0,002 Avg ofpreceding 3
5 Ekstrak Etanol Biji Alpukat 2 0,004
6 Ekstrak Etanol Biji Alpukat 2-2 0,004
7 Ekstrak Etanol Biji Alpukat 2-3 0,004
8 Ekstrak Etanol Biji Alpukat 2-Avg 18,102 0,004 Avg ofpreceding 3
9 Ekstrak Etil Asetat Biji Alpukat 1 0,004
10 Ekstrak Etil Asetat Biji Alpukat 1-2 0,004
11 Ekstrak Etil Asetat Biji Alpukat 1-3 0,004
12 Ekstrak Etil Asetat Biji Alpukat 1-Avg 14,667 0,004
Avg of
preceding 3
13 Ekstrak Etil Asetat Biji Alpukat 2 0,004
14 Ekstrak Etil Asetat Biji Alpukat 2-2 0,004
15 Ekstrak Etil Asetat Biji Alpukat 2-3 0,004
16 Ekstrak Etil Asetat Biji Alpukat 2-Avg 14,975 0,004
Avg of
preceding 3
17 Ekstrak n-heksan Biji Alpukat 1 0,004
18 Ekstrak n-heksan Biji Alpukat 1-2 0,004
19 Ekstrak n-heksan Biji Alpukat 1-3 0,004
20 Ekstrak n-heksan Biji Alpukat 1-Avg 12,643 0,004
Avg of
preceding 3
21 Ekstrak n-heksan Biji Alpukat 2 0,004
22 Ekstrak n-heksan Biji Alpukat 2-2 0,004
23 Ekstrak n-heksan Biji Alpukat 2-3 0,004
24 Ekstrak n-heksan Biji Alpukat 2-Avg 12,867 0,004
Avg of
preceding 3
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Lampiran 4. Hasil Analisis Aktivitas Antibakteri Ekstrak Biji Alpukat
Gambar 21. Hasil zona hambat kontrol positif dan negatif terhadap bakteri
Bacillus cereus.
Keterangan: 1. Ulangan pertama
2. Ulangan kedua
3. Ulangan ketiga
4. Ulangan keempat
5. Ulangan kelima
A. Kontrol positif
B. Kontrol negatif etanol
C. Kontrol negatif n-heksan
D. Kontrol negatif etil asetat
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Gambar 22. Hasil zona hambat kontrol positif dan negatif terhadap bakteri Vibrio
cholerae.
Keterangan: 1. Ulangan pertama
2. Ulangan kedua
3. Ulangan ketiga
4. Ulangan keempat
5. Ulangan kelima
A. Kontrol positif
B. Kontrol negatif etanol
C. Kontrol negatif n-heksan
D. Kontrol negatif etil asetat
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Tabel 17. Hasil Perhitungan Luas Zona Hambat (cm2)
Perlakuan Ulangan BakteriBacillus cereus Vibrio cholerae
Ekstrak Etanol
1 2,55 0,50
2 3,35 0,85
3 3,52 0,94
4 5,44 1,15
5 6,09 1,32
Rata-rata 4,19 0,952
Ekstrak n-
heksana
1 0,76 0,50
2 1,15 0,76
3 1,32 0,50
4 1,60 0,67
5 2,12 0,85
Rata-rata 1,39 0,656
Ekstrak Etil
Asetat
1 1,15 1,73
2 1,32 2,26
3 1,99 2,55
4 2,12 2,86
5 2,70 6,78
Rata-rata 1,856 3,236
Kontrol Negatif
Etanol
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
Rata-rata 0 0
Kontrol Negatif
n-heksana
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
Rata-rata 0 0
Kontrol Negatif
Etil Asetat
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
Rata-rata 0 0
Kontrol Positif
Ampisilin
1 0,95 0,95
2 0,95 0,95
3 0,95 0,95
4 0,95 0,95
5 0,95 0,95
Rata-rata 0,95 0,95
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Tabel 18. Hasil analisis (ANAVA) luas zona hambat aktivitas antibakteri ekstrak
biji alpukat dengan variasi perlakuan pelarut, kontrol pelarut, dan
kontrol ampisilin terhadap kelompok mikrobia uji Bacillus cereus dan
Vibrio cholerae
Jumlah
Kuadrat
Derajat
Bebas
Rerata
Kuadrat
F
Hitung Sig.
B.
cereus
Perlakuan 68.945 6 11.491 27.644 .000
Sesatan 11.639 28 .416
Total 80.584 34
V.
cholerae
Perlakuan 39.575 6 6.596 10.941 .000
Sesatan 16.879 28 .603
Total 56.455 34
Tabel 19. Hasil pengujian DMRT letak beda nyata aktivitas antibakteri ekstrak
biji alpukat dengan variasi perlakuan pelarut, kontrol pelarut, dan
kontrol ampisilin terhadap mikrobia uji Bacillus cereus
Perlakuan N Tingkat Kepercayaan (α = 0.05)
1 2 3 4
Kontrol Negatif
Etanol
5 .0000
Kontrol Negatif n-
Heksan
5 .0000
Kontrol Negatif Etil
Asetat
5 .0000
Kontrol Positif
Ampisilin
5 .9500
Ekstrak n-Heksan 5 1.3900 1.3900
Ekstrak Etil Asetat 5 1.8560
Ekstrak Etanol 5 4.1900
Sig. 1.000 .290 .263 1.000
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Tabel 20. Hasil pengujian DMRT letak beda nyata aktivitas antibakteri ekstrak
biji alpukat dengan variasi perlakuan pelarut, kontrol pelarut, dan
kontrol ampisilin terhadap mikrobia uji Vibrio cholerae
Perlakuan N Tingkat Kepercayaan (α = 0.05)1 2
Kontrol Negatif
Etanol
5 .0000
Kontrol Negatif n-
Heksan
5 .0000
Kontrol Negatif Etil
Asetat
5 .0000
Ekstrak n-Heksan 5 .6560
Kontrol Positif
Ampisilin
5 .9500
Ekstrak Etanol 5 .9520
Ekstrak Etil Asetat 5 3.2360
Sig. .097 1.000
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Lampiran 5. Sertifikat Bakteri Bacillus cereus dan Vibrio cholerae
Gambar 23. Sertifikat Bakteri Bacillus cereus
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Gambar 24. Sertifikat Bakteri Vibrio cholerae
